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做出了巨大的贡献。1926 年 1 月，他在厦门大
学组建了福建省第一个中共党支部并担任支部
书记。1926 年夏至 1927 年春，罗扬才被指派
到闽中、闽西等地协助组建党支部，推动当地革
命斗争的发展。他还多次组织学生运动和工人




























































































































































































































9 月 1 日，中南大学军迷协会成立，致力于宣传
国防知识和追踪时事动态;中南林业科技大学
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